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LLIBRES
CARTES AL DIRECTOR
Precisions del SPC
Escric per tal de precisar una
informació concreta, que afecta
les conclusions del III Congrés de
Periodistes Catalans, publicada en
el número 74 de Capçalera.
Es tracta de la proposta a
iniciativa del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC),
incorporada a les conclusions del
plenari dins de lambit de
Periodisme i Empresa. La
proposta explica que es tracta
"d'una iniciativa legislativa per al
reconeixement de la relació
laboral especial dels col·laboradors
periodístics" i que la "comissió
permanent" es crea per tal de
"definir l'estratègia necessària per
assolir la seva sanció legislativa".
La composició d'aquesta comissió
no es limita a una representació
paritària de tres membres del
Col·legi i tres del Sindicat, sinó
que també pretén incorporar la
representació dels sindicats
majoritaris i fins i tot d'algun
col·lectiu directament afectat.
Pensem en aquest sentit en
l'interès mostrat per alguna
associació de fotògrafs i en les
associacions d'escriptors.
Es una conclusió que assumeix i
amplia les aspiracions i inquietuds
explicades en un altre fòrum deldebat congressual sobre un
"estatut especial per als
col·laboradors de premsa", i que
en absolut significa una
confrontació, com algun mitjà va
interpretar en el decurs del
Congrés. La regulació dels
col·laboradors és una de les
necessitats prioritàries dels
pròxims anys i cal afrontar-la amb
especial cura.
Finalment, he de fer constar que
he felicitat explícitament la
militància del SPC per la
diligència i entusiasme mostrats
en la participació al Congrés, que
ha respost a la crida realitzada a
l'efecte per la Junta Executiva tant
per carta com en el darrer
número de la nostra publicació,
Fil Directe, en un article en
portada titulat "Tots al Congrés".
No em sembla just, i és frívol, fer
mofa de l'actitud d'un col·lectiu
que s'ha pres el Congrés amb
responsabilitat, i més quan la
mancança més notòria dels
congressos que anem realitzant és
precisament la participació
massiva dels periodistes en
exercici de la professió. Reflexió
aquesta que, sens dubte, caldrà
encetar per al quart Congrés i de
la qual Capçalera no pot quedar
alegrement al marge.
Atentament,
Enric Bastardes
president del SPC
LLIBRES
Un calor tan cercano
Maruja TORRES
Editorial Alfaguara
Madrid, 1997
269 pàgines
Novel·la que ha treballat material
autobiogràfic amb una impagable
ambientació del "Barrio Chino"
en plena postguerra. L'autora hi
ha fet un gran esforç per trobar
un registre diferent del que utilitza
habitualment com a periodista,
però ha aconseguit igualment
captivar el lector. Una de les
millors novelles recents sobre
Barcelona, on no s'ha de buscar
la precisió documental o històrica
—perquè la memòria és molt
traïdora, i les inexactituds,
inevitables—, sinó uns valors
bàsicament literaris i humans.
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Mayka Navarro
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Què pensa Magda Oranich?
Mayka NAVARRO
Dèria Editors
Barcelona, 1996
128 pàgines
La periodista badalonina Mayka
Navarro interroga Magda Oranich
sobre els temes més diversos en
aquest nou volum d'una col·lecció
que ha recollit ja les opinions
d'altres notables del país, com
Josep Cuní, Manuel Vázquez
Montalbán i Antoni Deig.
L'entrevista a Magda Oranich
permet seguir la seva evolució des
del comunisme nacionalista fins al
nacionalisme no comunista, amb
l'eix central permanent del
feminisme. Mayka Navarro
pregunta el que vol i Magda
Oranich contesta també el que
vol. D'aquesta manera tot queda
clar.
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Selecció d'anècdotes de gent coneguda
Premi Pere Quart d'humor i sàtira
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No la saps, aquesta?
Lluís PERMANYER
Edicions La Campana
Barcelona, 1996
218 pàgines
Selecció d'anècdotes atribuïdes a
personatges com Enric Borràs,
Josep Carner, Pau Casals, Cela,
Dalí, Gaudí, Peius Gener,
Lerroux, Eugeni d'Ors, Picasso,
Rusiñol, Sagarra o Verdaguer,
amb les quals Lluís Permanyer
ofereix un fresc sobre l'esperit
d'una època i els tics d'una
societat. Amb aquest llibre,
Permanyer va guanyar el premi
Pere Quart d'Humor i Sàtira
1996. Algunes de les anècdotes
van ser presenciades pel mateix
autor i d'altres han estat recollides
de les fonts més diverses.
Abel Matutes. De cacique
local a ministro de Aznar
Joan CERDÀ
Editorial Límite
Barcelona, 1996
119 pàgines
Biografia intencionada de l'actual
ministre d'Assumptes Exteriors
escrita amb força i voluntat
denunciadora, un fet insòlit en
l'actual panorama aigualit de la
informació política. L'autor, un
jove periodista barceloní que viu a
Eivissa, dissecciona amb un
llenguatge viu la irresistible
ascensió d'un especulador illenc a
un dels llocs privilegiats del govern
actual. De lectura imprescindible.
Obra poética
Rafael SANTOS TORROELLA
Editorial Visor
Madrid, 1996
141 pàgines
El veterà periodista i crític d'art
Rafael Santos Torroella ha recollit
bona part de la seva obra poètica
en un llibre de l'excel·lent
col·lecció de Visor que ja fa temps
que procura recuperar versos
difícilment trobables, per tractar-
se d'edicions exhaurides o de mal
localitzar al mercat.
Contes de la ràdio
Ignasi RIERA
Editorial Thassàlia
Barcelona, 1996
160 pàgines
Recull de 41 narracions emeses al
programa d'Antoni Bassas a
Catalunya Ràdio des del setembre
de 1995 fins al setembre de
1996, amb alguna encara inèdita.
El llibre és un combinat de
diversos perfums: els contes
tradicionals, l'actitvitat política, la
pura fantasia, la pirueta del
malabarista, la facècia del clown.
El conjunt acosta el lector a la
màgia de la literatura, al plaer de
l'enginy mostrat com aquell que
no diu res. I demostra que l'Ignasi
Riera és un contista de molta
categoria.
Nacho, un chaval de la
quinta del biberón
Ricardo PASTOR
Parsifal Ediciones
Barcelona, 1996
206 pàgines
Tercera incursió en el gènere
memorialístic del veterà periodista
esportiu Ricardo Pastor. Aquest
cop, però, a diferència dels seus
dos llibres anteriors de records
—Recuerdos infantiles de
nuestra guerra i Recuerdos de
un periodista intruso—, ha
novel·lat el relat i d'aquesta
manera el passat s'hi reviu de
manera més viva.
Cazadore s
de sombras
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Cazadores de sombras
Eliseo BAYO
Acento Editorial
Madrid, 1996
176 pàgines
Un dels millors reporters que ha
tingut la premsa barcelonina dels
anys seixanta i setanta va decidir
fa uns anys ampliar horitzons i
canviar de vida, i va començar un
llarg periple vital que l'ha portat a
llocs insòlits i vivències molt
diverses. Durant els últims anys ha
residit a Mèxic. Aquest llibre és el
